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Поездка в Бремен 
В.А.Монастырева 
С 15 по 26 сентября группа библиотечных работников, технических 
специалистов и преподавателей БелГУ прошла стажировку на базе 
Бременской университетской библиотеки и Центра мультимедийных систем 
в обучении. Ведущие специалисты Белгородского государственного 
университета приняли участие в семинаре "Внедрение дигитальных 
технологий в процесс университетского образования". 
Эта поездка была осуществлена в рамках гранта, направленного на 
совершенствование управления библиотечными ресурсами БелГУ, при 
поддержке Национального фонда подготовки кадров. 
Участники семинара познакомились с инфраструктурой 
университетской библиотеки, принципами создания электронной библиотеки 
образовательных ресурсов вуза, с условиями преобразования печатных 
материалов в электронную форму, организацией автоматизированной выдачи 
документов, правилами организации электронного заказа документов 
пользователями, организацией Центра мультимедийных систем в обучении 
Бременского университета, перспективами развития информационно-
ресурсного центра Международного университета г. Бремена. 
Большой интерес у библиотекарей вызвали такие особенности в 
организации работы вузовской библиотеки, как: совмещение функций 
государственной и университетской библиотеки (университетская 
библиотека одновременно обслуживает и жителей земли Бремен), открытый 
доступ к книжным фондам, привлечение студентов к информационно-
библиотечному обслуживанию пользователей, целенаправленное 
использование библиотечных кадров и их взаимозаменяемость. Ученые и 
специалисты Бременского университета ценят свою библиотеку, которая по 
их запросам осуществляет оперативный поиск информации и делает все 
возможное для обеспечения доступа к мировым информационным ресурсам. 
В процессе общения с немецкими коллегами мы поддержали их точку 
зрения, что главные проблемы библиотек кроются не столько в техническом 
оснащении, сколько в изменении управления библиотекой, в 
профессиональном развитии библиотечных специалистов, а также в 
заинтересованности руководства университета в перспективном развитии 
современной вузовской библиотеки. 
Группе белгородских специалистов было приятно общаться с 
немецкими коллегами, которые проявили большое внимание, 
доброжелательность и выразили надежду на дальнейшее деловое 
сотрудничество. 
